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Визначення 
      Обряд – сукупність уставлених звичаєм 
дій, пов’язаних із побутовими традиціями 
або з виконанням релігійних настанов, 
котрі відбивають усталені зв’язки людей з 
природою та поміж собою.  
⦿ фіксація лексики обрядового коду, назв 
дійств і предметів, лексики народних 
вірувань;
⦿ установлення принципів і моделей 
культурної мотивації, що лежать в основі 
номінацій дій, обрядових персонажів, 
предметів, реалій;
⦿ записування особливостей мовлення  
традиційної культури.
Проблемні питання
       Об’єктом дослідження є родильний обряд у 
говірках Олевського району Житомирської 
області.
  
       Предметом дослідження є виявлення лексики 
в системі звичаїв та обрядів Олевського району 
Житомирської області, склад, семантична 
структура, мотиви номінації лексики обряду 
народження та хрещення дитини; наявність у 
мові родильного обряду фразеологічних 
одиниць, що відбивають народні вірування й 
разом з апелятивами засвідчують значимість 
мотиву номінації. 
      Мета дослідження -  проаналізувати 
лексику родильного обряду в 
середньополіських говірках 
Олевського району Житомирської 
області з урахуванням традиційної 
матеріальної та духовної культури 
діалектоносіїв.
⦿ 1) зафіксувати лексику та фразеологію, яка 
репрезентує північний комплекс традиційних 
сімейних обрядів  родини;
⦿  2) визначити склад, структурну організацію та 
семантику обрядової лексики;
⦿  3) з’ясувати мотиви номінації та активність їх вияву 
в досліджуваній групі лексики; 
⦿ 4) окреслити зв’язки лексики говірок Олевського 
району Житомирської області з відповідними 
лексичними одиницями інших українських, зокрема 
поліських,  діалектів; 
⦿ 5) здійснити запис родильного обряду в Олевському 
районі Житомирської області.
Завдання 
      Цим питанням займалися 
багато вчених, серед них – це О.
Потебня, М. Сумцов, Ф. Вовк, М. 
Толстой, О. Трубачов, Я. 
Закревська, П.Гриценко, Й. 
Дзендзелівський, І. Сабадош, Б. 
Фалінська та ін.
 - У  давні часи українці жили великими сім’ями 
(дворищами), які складались із трьох-чотирьох 
поколінь;
-   починаючи з середини XVIII ст.  великі 
патріархальні сім’ї розпадаються на малі, тобто 
такі, що складаються з батьків та дітей;
• велике значення в сім’ї приділяється родильному 
обряду;
• - родильні звичаї українців надзвичайно багаті, а 
тому цікавили багатьох дослідників і досить 




          Серед публікацій на цю тему можна 
назвати праці І. Франка «Любові вірування 
на Підгір’ї» (1898), К. Ящуржинського «Повір’
я і обрядовості родин та хрестин» (1893), М. 
Дерлиці «Селянські діти» (1898), М. Сумцова 
«Про слов’янські народні погляди на 
новонародженому дитину» (1880), Н. 
Гаврилюк «Картографування явищ духовної 
культури: за матеріалами родильної 
обрядовості українців» (1981) та ін.
•  
    Допологовий                 власне     пологовий 
                           післяпологовий 
Структура поліського родильного обряду
   
         
     На позначення допологового етапу 
інформатори використовують лексему 
вагітна (с. Варварівка, с. Рудня-Бистра),  в 
положении (с. Заборочче),  беременна (с. 
Ковальово),  повна (с. Лопатичі),  при надії 
(с. Корощино),  пузата (с. Варварівка)  
        У с. Лопатичі, с. Ковальово Олевського району 
на жінку, яка приймає пологи говорять баба-
бранка. У лексикографічних працях, які 
репрезентують матеріал із східнополіських та 
середньополіських говірок, наявна лексема 
бранка, що означає хвороба бджіл.  Як 
зазначають етимологи, бранка є запозиченням з 
польської [brzana],  [брянка], виведення 
польських форм від лат.  muraena «мурена». 
Лексема утворена суфіксальним способом. 
 
     Актуальне завдання сучасної 
української діалектології – 
повне комплексне 
дослідження обрядової 
лексики усіх діалектних зон 
України за єдиною програмою
Дякую за увагу!!!
